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Качество управления финансами организаций напрямую зависит от 
финансовой структуры организации. Создание центров финансовой и 
аналитической ответственности, при помощи разграничения ответ-
ственности уже существующих подразделений фирмы позволяет деле-
гировать принятие решений на места и получать полную финансовую 
информацию, что, безусловно, повышает эффективность управления 
затратами. 
Управление по центрам финансовой ответственности является 
одной из подсистем, обеспечивающих внутрифирменное управление.  
Центр финансовой ответственности – это структурное подразделе-
ние или группа подразделений, осуществляющие операции, конечная 
цель которых – оптимизация прибыли, способные оказывать непо-
средственное воздействие на прибыльность, а также отвечать перед 
вышестоящим руководством за реализацию и соблюдение уровней 
расходов в пределах установленных лимитов. 
Как правило, выделяют следующие центры финансовой ответ-
ственности: затрат, дохода, прибыли, инвестиций, контроля и управ-
ления. 
Центр затрат – это структурное подразделение или группа подраз-
делений предприятия, руководители которых контролируют только 
затраты. 
Центр дохода – организационное подразделение, руководитель ко-
торого несет ответственность за соблюдение определенной величины 
дохода (выручки); руководитель такого подразделения может отвечать 
и за затраты, но в ограниченном количестве, например, отдел сбыта, 
который отвечает не за всю себестоимость реализуемой продукции, а 
лишь за затраты на ее реализацию. 
Центр прибыли – это структурное подразделение или группа под-
разделений предприятия, ответственное за финансовый результат от 
текущей деятельности. 
Центр инвестиций – это структурное подразделение или группа 
подразделений предприятия, руководители которых отвечают не толь-
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ко за выручку и затраты но и за капиталовложения и эффективность 
их использования. 
Выгоды от создания центра финансовой ответственности: 
 деятельность менеджеров подразделений становится более 
мотивированной, так как они отвечают за результат; 
 стимулирование снижения затрат (работа в рамках утвер-
жденных бюджетов и индивидуальный анализ план\факт по каждому 
центру финансовой ответственности); 
 развитие «рыночных отношений» внутри компании; 
 расширение компетенций сотрудников (в частности, финан-
совых); 
 высшее руководство освободившись от необходимости еже-
дневно решать частные вопросы, может сосредоточиться на страте-
гических задачах управления; 
 повышение оперативности принятия правильных решений на 
низовых уровнях, благодаря тому, что менеджер ЦФО обладает боль-
шей информацией о «местных» условиях; 
 возможность привязки системы мотивации сотрудников к фи-
нансовым результатам их деятельности (затраты, доходы, маржиналь-
ный доход, EVA, RОI); 
 повышение точности калькулирования за счет использования 
нескольких баз распределения косвенных затрат (индивидуальных для 
каждого ЦФО). 
На ряду с достоинствами создание ЦФО имеет и недостатки: 
 еще до того, как будет принято решение перейти на систему 
 управления через ЦФО, необходимо осознавать, что это приве-
дет к обострению внутренней борьбы за общие ресурсы и рассогла-
сованию интересов структурных подразделений предприятия. 
 необходимость раскрытия конфиденциальной информации 
большому числу пользователей (руководители ЦФО посвящаются в 
тайны управленческого учета, что не всегда желательно); 
 не внимание к деятельности других подразделений; 
 принятие неправильных решений из-за недостаточной компе-
тентности второго уровня менеджмента; 
 отсутствие единых стандартов в деятельности разных ЦФО  
 сопротивление сотрудников, которые могут быть не заинте-
ресованы в достижении прозрачности; 
 сопротивление сотрудников, не желающих принимать самостоя-
тельные решения и брать на себя ответственность, а также заниматься 
учетной работой; 
 увеличение затрат времени и иных ресурсов на ведение 
управленческого учета; 
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 появление нездоровой конкуренции между отдельными ЦФО. 
Совокупность взаимоувязанных и соподчиненных центров ответ-
ственности, представляет собой финансовую структуру компании, 
которая основана на организационно-функциональной структуре, но 
не всегда с ней совпадает. Несколько подразделений компании могут 
быть определены как один ЦФО (например, службы аппарата 
управления могут быть определены как центр затрат во главе с 
руководителем компании), в то же время, несколько ЦФО могут быть 
выделены в рамках одного структурного подразделения (например, в 
рамках торгового дома могут быть выделены отдельно центр доходов 
оптовой торговли и центр доходов внешнеэкономической деятель-
ности). При выделении центра финансовой ответственности необхо-
димо учитывать возможность четкого определения перечня продук-
ции, работ или услуг, предоставляемых внешним клиентам либо 
внутренним структурным подразделениям. Для центра финансовой 
ответственности характерна финансовая самостоятельность, то есть 
его руководитель должен иметь возможность определять и управлять 
финансовым результатом ЦФО.  
Таким образом, реструктуризация компании путем создания цент-
ров финансовой ответственности позволяет децентрализовать управ-
ление предприятием, ориентировать отдельные подразделения на 
достижение финансовых целей, повысить эффективность управления 
затратами и в целом – улучшить конкурентоспособность организации. 
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